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表 2 小学校段階の内容 


















































































































































































































ポジウムSSS2014論文集, pp. 111-118. 
文部省(1997) 体系的な情報教育の実施に向けて
(情報化の進展に対応した初等中等教育におけ
る情報教育の推進等に関する調査研究協力者会
議「第1次報告」). 
